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図－１ Salter-Harris 分類（１９６３）














































（zone of germinal cartilage cell），増殖軟骨
細胞層（zone of proliferating cartilage cell），
肥大軟骨細胞層（zone of hypertrophic carti-










図－３ 上肢，下肢の骨における成長度 図－４ 骨端線の構造
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いる．（図－４）骨端もしくは骨膜と軟骨膜の
































































 Phalangeal base/neck or head
 PIPJ : Volar plate fracture
（体幹）
 Rib
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発言５： 札幌整形循環器病院 神川 仁
骨折の診断の件で，エコー検査の方法につい
て教えてください．
答：
自身ではしていない．先の日本臨床整形外科
学会で福井の開業医の Dr．が発表されていて，
軟骨損傷もわかると発表していた．エコーが得
意な Dr. にはいい方法ではないか．
質疑応答
－１２８－ 北整・外傷研誌Vol．２６．２０１０
発言６：
エコーで Salter-Harris Type５を診断するこ
とは可能か．
答：
無理と思われます．将来的には軟骨の生死な
どを判別できるようなMRIなどの検査が進歩
すれば，可能になるかも知れない．
北整・外傷研誌Vol．２６．２０１０ －１２９－
